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»Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge 
of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.« 





Načelo enakosti spolov v mednarodnem pravu oboroženih spopadov 
Avtorica: Maša Štefe 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
Enakost spolov ne pomeni fizičnih enakosti med moškimi in ženskami in ne temelji na 
zanikanju, temveč sprejemanju razlik oz. drugačnosti med ženskami in moškimi. To pomeni, 
da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi 
ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. 
Enakost spolov se velikokrat enači z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji, 
vendar pomeni zgolj pravno enakost žensk in moških. Tovrstno razumevanje enakosti spolov 
pa je preozko in neustrezno. Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno 
(de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-
pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in 
zadeva realne okoliščine.  
Namen magistrskega diplomskega dela je bil raziskati kakšno vlogo ima načelo enakosti 
spolov v mednarodnem pravu oboroženih spopadov, natančneje kakšni so učinki oboroženih 
spopadov na neenakosti spolov v praksi, kako je načelo enakosti spolov urejeno v 
mednarodnopravnih dokumentih in katere ključne elemente morajo akti vsebovati, za 
uspešno prepoved diskriminacije oz. uveljavljanje načela enakosti spolov v oboroženih 
spopadih ne zgolj v teoriji, temveč tudi v praksi. Hipoteza magistrskega diplomskega dela 
je, da je načelo enakosti spolov dobro urejeno v mednarodnopravnih aktih, v praksi pa se ne 
uresničuje v zadostni meri. 
 
Ključne besede: enakost spolov, načelo enakosti spolov, oboroženi spopadi, mednarodno 






The principle of gender equality in the international law of armed conflict 
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Gender equality does not mean physical equality between men and women and is not based 
on denial, but on the acceptance of differences between women and men. This means that 
gender equality policy advocates a genuine partnership between women and men and the 
sharing of responsibilities in correcting imbalances in public and private life. Gender 
equality is often equated with equality. This concept is closer to the people, but it only means 
the legal equality of women and men. This kind of understanding of gender equality, 
however, is too narrow and inappropriate. The modern concept of gender equality thus 
includes both formal (de jure) and de facto (de facto) equality; that is, equality, which refers 
to formal legal equality, and equality, which refers to actual situations in the relationship 
between the genders and concerns real circumstances. 
The master's thesis aims to explore the role of gender equality in the international law of 
armed conflict, more precisely what are the effects of armed conflict on gender inequality in 
practice, how the principle of gender equality is regulated in international legal documents 
and what key elements must contain prohibition of discrimination or implementing the 
principle of gender equality not only in theory but also in practice. The hypothesis of the 
master's thesis is that the principle of gender equality is well regulated in international legal 
acts, but in practice it is not sufficiently implemented. 
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Splošni cilj enakosti spolov je družba, v kateri imajo vsi spoli enake možnosti, pravice in 
obveznosti na vseh področjih življenja. Enakost spolov torej ne pomeni, da spoli postanejo 
enaki, temveč pomeni le, da dostop do priložnosti in življenjskih sprememb ni odvisen od 
spola niti ga ne omejuje. »Spol se nanaša na družbeno oblikovane vloge in identitete moških 
in žensk v dani družbi. Te vloge in identitete se med družbami in sčasoma lahko razlikujejo, 
nanje pa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so kultura, narodnost, starost in spolnost. Še 
posebej pomemben dejavnik spola je razširjena neenakost med moškimi in ženskami, ki se v 
obdobjih oboroženih spopadov pogosto poslabša.«1 
Neenakosti med spoloma so posebej izrazite v oboroženih spopadih (OS), zato bom v svojem 
magistrskem diplomskem delu analizirala enakost spolov v mednarodnem pravu oboroženih 
spopadov (MPOS). V mednarodni skupnosti z vidika mednarodnega prava obstajata dve 
stanji: stanje vojne oz. OS in stanje miru.2 Z razvojem mednarodnega prava se je razvil krog 
pravil, ki urejajo vodenje vojne in ravnanje v vojni (ius in bello) ter krog pravil o dopustnosti, 
legitimnosti in zakonitosti vojne (ius ad bellum). MPOS (ius in bello) v najširšem smislu 
zajema vojno pravo in mednarodno humanitarno pravo in sodi med najstarejše podpanoge 
mednarodnega prava.3  
V MPOS razlikujemo med mednarodnimi oboroženimi spopadi (MOS) in nemednarodnimi 
oboroženimi spopadi (NMOS). Med prve se uvrščajo »vsi primeri napovedane vojne ali 
kateregakoli drugega oboroženega spopada med dvema ali več visokimi pogodbenimi 
strankami, četudi katera od njih ne prizna stanja vojne.«4 V tej opredelitvi so zajete vse vrste 
OS in vojaške okupacije.5 MOS obstojijo torej kadarkoli pride do uporabe oborožene sile 
med dvema ali več državami.6 Med NMOS sodijo spopadi, ki se odvijajo med oboroženimi 
silami države na eni ter uporniškimi oboroženimi silami in drugimi oboroženimi skupinami 
na drugi strani in situacije, ko vladne oborožene sile ni več in NMOS poteka med različnimi 
oboroženimi skupinami, ki obvladujejo dele državnega ozemlja7 ali pa NMOS poteka med 
uporniškmi skupinami, ki delujejo z ozemelj različnih držav. Če gre le za »situacije notranjih 
 
1 Brammertz, Serge, Jarvis, Michelle, Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY, str. 11. 
2 Sancin, Švarc, Ambrož, Mednarodno pravo oboroženih spopadov, Ljubljana, 2009, str. 49. 
3 Türk, Temelji mednarodnega prava, Ljubljana, 2015, str. 429. 
4 Skupni 2. člen Ženevskih konvencij. 
5 Türk, op. cit., str. 433. 
6 ICRC Opinion paper, 2008: 5. 




nemirov in napetosti kot so neredi, izolirana in sporadična nasilna dejanja«8 ne gre za OS 
in se pravila MPOS ne uporabljajo.9 
OZN se je soočala z resnimi izzivi pri globalnem spodbujanju enakosti spolov, predvsem 
zaradi odstotnosti mehanizma na ravni OZN, ki bi se ukvarjal z vprašanjem enakosti spolov. 
Julija 2010 je GS ustanovila Agencijo OZN za ženske (v nadaljevanju: UN WOMEN). S 
tem so države članice OZN naredile zgodovinski korak pri pospeševanju njenih ciljev na 
področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk. UN WOMEN podpira države članice 
OZN, saj določa globalne standarde za doseganje enakosti spolov in sodeluje z vladami in 
civilno družbo pri oblikovanju zakonov, politik, programov in storitev, potrebnih za 
učinkovito izvajanje standardov in resnično korist žensk in deklet po vsem svetu.10  
Namen magistrskega diplomskega dela je raziskati kako je načelo enakosti spolov urejeno v 
MPOS ter kakšni so učinki neenakosti spolov v OS v praksi, natančneje kje se pojavljajo 
neenakosti, razlogi zanje in kakšne ukrepe sprejmamo na mednarodni ravni za zmanjšanje 
razlikovanja med spoloma v takih situacijah. Prvo poglavje je namenjeno kratkemu opisu 
neenakosti, ki se pojavljajo v praksi med OS. Drugi del vsebuje pravno analizo 
mednarodnopravnih aktov o vključenosti načela enakosti spolov s področja MPOS kot tudi 
s področja  prava ČP, ki prav tako nudi zaščito žrtvam v času OS. V tretjem delu bom 
predstavila pregon spolnega nasilja pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne 
zločine na območju nekdanje Jugoslavije in pogled preživelih žensk na enakost spolov. Delo 
bom zaključila z razmislekom o dejanskem stanju in zaključku o moji postavljeni hipotezi. 
Hipoteza, ki jo bom poskusila potrditi ali zavreči je, da je načelo enakosti spolov dobro 
urejeno v mednarodnopravnih aktih, v praksi pa se ne uresničuje v zadostni meri. 
  
 
8 Drugi odst. 1. člena Drugega dopolnilnega protokola k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949. 
9 Türk, op.cit., str. 435. 




2 NEENAKOSTI MED SPOLI V PRAKSI OBOROŽENIH 
SPOPADOV 
Učinke OS je težko izmeriti in še posebej prizadanejo revne države, ki imajo šibke 
institucionalne in infrastrukturne okvirje ter redko zbrane predkonfliktne statistike in malo 
zmogljivosti za zbiranje podatkov. Učinki OS na ljudi so redko spolno nevtralni.11 Analiza 
spola v OS poudarja razlike med moškimi in ženskami glede na njihove dejavnosti, potrebe, 
pridobivanje in nadzor virov ter njihov dostop do procesov odločanja v post-konfliktnih 
situacijah.12 
Med najbolj opazne učinke OS štejemo prekomerno umrljivost in obolevnost moških kot 
očitno neposredno in posredno posledico OS.13 OS vplivajo predvsem na zdravje žensk in 
otrok, ki so bolj izpostavljeni posrednim vplivom vojne na zdravje kot moški. Posredni 
učinki se pojavijo, ker pride do uničenja zdravstvene in druge infrastrukture, kot so ceste, 
potrebne za učinkovito delovanje zdravstvenega sistema. Zaradi večje smrtnosti moških v 
OS se povečuje število vdov.14 
Spolno nasilje (posilstva in spolne zlorabe) in druge oblike nasilja na podlagi spola (nasilje 
v družini in pretepanje) so postale pogosta značilnost OS, ki jo doživljajo pretežno ženske 
in deklice. Gre predvsem za prisilno prostitucijo, spolno suženjstvo, trgovino z ljudmi in 
prisilne nosečnosti. Te vrste nasilja so lahko orožje, ki se uporablja za etnično čiščenje in 
kaznovanje nasprotnikov. »Posilstvo, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna 
nosečnost, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika primerljivo hudega spolnega 
nasilja«15 se štejejo za hudodelstva zoper človečnost (HZČ) in vojna hudodelstva (VH) po 
7. in 8. členu Rimskega statuta. Kljub vsemu pa so tudi moški in dečki žrtve posilstev v OS. 
Posilstva, ki jih doživijo moški, se kažejo kot oblika nasilja namenjenega uničenju »moške 
moči« oziroma gre za orožje, ki se uporablja za etnično čiščenje in kaznovanje 
nasprotnikov.16 Posledica tega je povečana razširjenost spolno prenosljivih bolezni med 
moškimi. Pri prepoznavanju razširjenosti posilstev med moškimi zaznavajo težave, saj 
moški kot žrtve zaradi stigme še težje spregovorijo o tem kot ženske.17 
 
11 Buvinic, Das Gupta, Casabonne, Verwimp: Violent Conflict and Gender Inequality, An Overview, str. 2. 
12 El Jack, Bridge Development – Gender: Gender and Armed Conflict – Overview Report, str. 11. 
13 Prav tam, str. 8. 
14 Buvinic, Das Gupta, Casabonne, Verwimp: op.cit., str. 9-12. 
15 7. in 8. člen Rimskega statuta. 
16 El Jack, Bridge Development – Gender: op.cit., str. 16. 




Prisilno razseljevanje je najjasnejša kršitev človekovih, ekonomskih, političnih in socialnih 
pravic in pomeni kršitev MPOS. Ne glede na vzrok, je razseljevanje vir kršitev ČP in 
povzroča različne vrste prikrajšanosti tako za ženske kot za moške.18 Pogosto je uporabljeno 
kot vojna strategija, ki vpliva na odnose med spoloma z razpadom družine in socialno 
destabilizacijo. Preseljevanje pogosto vodi do sprememb v vlogah in odgovornostih med 
spoli.19  
Izrazita posledica OS je zmanjšanje premoženja družin, zlasti kadar so umrli delovno 
sposobni moški ali so se pridružili vojski in ko so se družine prisiljene preseliti v notranjost 
ali v drugo državo, ženske pogosto prevzamejo glavno odgovornost za njihovo preživetje.20 
Izguba moških v OS in upad dohodka terjata povečano udeležbo žensk na trgu dela.21 
Postkonfliktno obdobje mirovnih procesov ne povečuje samo udeležbe žensk v političnem 
življenju, temveč tudi nastanek organizacij žensk s pomočjo katerih vključujejo vidik spola 
in zastopanost žensk v mirovnih pogajanjih in v celotnem pokonfliktnem obdobju.22 
Neposredni in posredni učinki OS se redko razporedijo naključno in so redko spolno 





18 Prav tam, str. 14. 
19 Prav tam, str. 15. 
20 Buvinic, Das Gupta, Casabonne, Verwimp: op.cit, str. 18. 
21 Prav tam, str. 22. 
22 Prav tam, str. 20, 21. 




3 ANALIZA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV V MEDNARODNEM 
PRAVU OBOROŽENIH SPOPADOV IN PRAVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC 
Glavna cilja MPOS sta omejevanje vojskovanja glede uporabljenih sredstev in načinov ter 
zaščita oseb in objektov. Razvojno gledano so se najprej razvila pravila vojskovanja, sprva 
kot običajno pravo, kasneje pa so jih kodificirali v Haaških konvencijah zato jih imenujemo 
haaško pravo. Po drugi svetovni vojni se je proces kodifikacije razvijal v smeri zaščite žrtev 
v vojni. Sprejete so bile Ženevske konvencije in oba Dopolnilna protokola, ki predstavljajo 
ženevsko pravo. Haaško in ženevsko pravo sta danes v praksi tako prepletena, da skupaj 
tvorita MPOS.24 Poleg MPOS pa zaščito žrtvam v času OS nudi tudi pravo človekovih 
pravic, ki se uporablja vedno in v vseh situacijah, tudi med OS, medtem ko se MPOS 
uporablja v primeru MOS in NMOS. V primeru OS vzporedno veljata oba pravna režima. 
Med seboj se razlikujeta v tem, da MPOS ne pozna nobenih izjem oziroma ne dopušča 
nobene razveljavitve njegovih določb, saj OS predstavlja izredno stanje, pravo človekovih 
pravic pa dopušča, da v določenih situacijah in pod določenimi pogoji pride do derogacije 
pravnih pravil.25 Bistvo MPOS in prava ČP je zaščita človeškega dostojanstva vsakega 
posameznika, ne glede na spol.26  
Vrsta mednarodnih pogodb o ČP vključuje obveznost zagotavljanja ženskam uživanje ČP 
na podlagi enakosti in brez diskriminacije. Države morajo zagotoviti, da se državni organi 
vzdržijo ravnanj, ki neposredno ali posredno povzročijo zanikanje enakega uživanja ČP 
žensk, hkrati pa so dolžne zaščititi ženske pred diskriminacijo s strani zasebnih akterjev. 
Sprejeti morajo najrazličnejše proaktivne ukrepe za zagotovitev, da vsi spoli uživajo enake 
pravice de jure in de facto. Z ukrepi morajo odpraviti vse neposredne in posredne oblike 
diskriminacije in neenakosti, tudi tiste, ki nastanejo zaradi bioloških, socialno in kulturno 
razvitih razlik med spoli, stereotipov na podlagi spola, vlog in norm na podlagi spola, ter 
neenake porazdelitve virov in moči med moškimi in ženskami.27  
Ključni korak k spoštovanju enakosti je zagotavljanje z ustavnimi idr. zakonodajnimi 
sredstvi, da je načelo enakosti spolov in nediskriminacije vključeno v domačo zakonodajo, 
 
24 Prav tam, str.  438, 439. 
25 Sancin, Švarc, Ambrož, op.cit., str. 172. 
26 Škrk Mirjam, Viri mednarodnega kazenskega prava, Zbornik znanstvenih razprav, letnik 71, 2011, str. 145. 
27 International Commission of Jurists, International Human Rights Law and Gender Equality and Non-Discrimination. 




ki izrecno prepoveduje diskriminacijo na vseh področjih. Obstoj takih jamstev pa sam po 
sebi ne zadostuje. Sprejeta pravna podlaga mora biti učinkovita v praksi in potrebno je 
nenehno spremljati njeno izvajanje. Učinkovite pravne določbe morajo vsebovati definicijo 
diskriminacije, ki jasno opredeljuje diskriminatorna ravnanja.28 Definicija bi morala 
vsebovati elemente iz 1. čl. CEDAW, ki omenja »vsakršno razlikovanje, izključevanje ali 
omejevanje na podlagi spola, katerega posledica ali namen je ogroziti ali onemogočiti 
ženskam priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, na podlagi enakosti moških in žensk, na 
političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali kateremkoli drugem 
področju.«29 Definicija ne sme dopuščati možnosti za morebitne izjeme ali omejitve. 
Prepovedana bi morala biti tako neposredna kot posredna, de jure in de facto diskriminacija 
s strani javnih in zasebnih akterjev.30 Zakonodaja, ki naslavlja enakost spolov in prepoved 
diskriminacije, bi morala vključevati tudi prepoved spolnega nadlegovanja, ki je ena od oblik 
nasilja na podlagi spola.31 
Izrecna pravna jamstva enakosti spolov in prepoved diskriminacije bodo izvršljiva, če bodo 
omogočala ugotavljanje odgovornosti v praksi, zato morajo biti odgovornosti jasno 
določene. Vzpostaviti je treba postopek, s katerim je mogoče stalno spremljati in ocenjevati 
izvajanje teh določb. Za učinkovitost pravnih aktov, ki varujejo načelo enakosti spolov in 
prepoved diskriminacije je ključno, da so sankcije za kršitve vnaprej določene, učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Pravni akti, ki prepovedujejo diskriminacijo in spodbujajo enakost 
spolov, morajo zagotoviti ustrezna pravna sredstva.32 
V nadaljevanju so v kronološkem vrstnem redu predstavljeni temeljni dokumenti s področja 
MPOS in prava ČP, ki urejajo enakost spolov.   
3.1 USTANOVNA LISTINA ZN IN SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC 
Med cilji OZN, ki so navedeni v 1. členu UL OZN, je v tretjem odstavku tudi zagotavljanje 
mednarodnega sodelovanja pri reševanju mednarodnih gospodarskih, socialnih, kulturnih in 
humanitarnih problemov ter spodbujanje in se zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic 
 
28 Prav tam, str. 5. 
29 1. člen CEDAW. 
30 International Commission of Jurists, op.cit, str. 6. 
31 Prav tam, str. 6. 




in temeljnih svoboščin za vse, ne glede na raso, spol, jezik ali veroizpoved.33 Med prvimi 
pomembnejšimi dosežki OZN je bilo zagotavljanje spolno nevtralnega jezika v osnutku 
Splošne deklaracije človekovih pravic (SDČP). Generalna skupščina OZN (GS) je SDČP 
sprejela 10. decembra 1948 in v njej ponovno navaja, da se vsi ljudje rodijo svobodni in 
imajo enako dostojanstvo in enake pravice in da je vsakdo upravičen do uživanja vseh pravic 
in svoboščin, ki so razglašene s to deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali 
kakršnokoli drugo okoliščino.34  
3.2 ŽENEVSKE KONVENCIJE  
Načelo enakosti spolov je bilo v pravni aktih OZN prisotno torej že od samega začetka. 
Razvoj ženevskega prava se je začel v 19. stoletju35, 12. avgusta 1949, pa so bile izven OZN, 
sprejete štiri Ženevske konvencije (ŽK), ki so danes univerzalno sprejete in s katerimi so 
nadgradili že sprejete ženevske konvencije iz leta 1864 in 1929. ŽK ali ženevsko pravo 
predstavlja pomemben mejnik v razvoju MPOS, leta 1977 pa sta bila sprejeta še dva 
dopolnilna protokola, ki urejata zaščito žrtev v OS in sicer prvi v MOS, drugi pa v NMOS. 
Tretji dopolnilni protokol je bil sprejet leta 2005 in ureja možnost uporabe dodatnega 
razlikovalnega znaka med OS. Tudi MPOS vzpostavlja sistem enakosti moških in žensk in 
zagotavlja zaščito brez diskriminacije, ki bi temeljila na spolu.36 
V  prvem odstavku skupnega 3. člena ŽK je določeno, da je treba z osebami, ki ne sodelujejo 
v vojaških operacijah, vključno s civilisti, vojaškimi osebami, ki so položile orožje, in 
osebami, ki zaradi bolezni, ran ali pridržanja niso več sposobne za boj (osebe hors de 
combat), vselej ravnati humano in brez vsake neugodne diskriminacije na podlagi rase, 
spola, verskega prepričanja, ali katerekoli druge podlage.37 1. ŽK o položaju ranjencev in 
bolnikov oboroženih sil v vojni (1. ŽK) in 2. ŽK o položaju ranjencev, bolnikov in 
brodolomcev oboroženih sil na morju (2. ŽK) v 12. členu določata, da morajo strani v 
spopadu, pod oblastjo katerih so te osebe, z njimi ravnati humano in skrbeti zanje brez 
kakršne koli diskriminacije na podlagi spola, rase, narodnosti, vere, političnega prepričanja 
ali drugega podobnega merila.38 V drugem odstavku 14. člena 3. ŽK (3. ŽK) o ravnanju z 
 
33 Ustanovna listina Organizacije združenih narodov in Statut mednarodnega sodišča, Fakulteta za družbene vede, 
Založba FDV in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, 2015. 
34 http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-
zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/. 
35 Več o tem Sancin, Švarc, Ambrož, op.cit., str. 64. 
36 Prošek, Urška. Mednarodnopravni položaj in varstvo žensk v oboroženih spopadih, str. 6.  
37 Sancin, Švarc, Ambrož, op.cit., str. 352.   




vojnimi ujetniki je določeno, da morajo biti ženske v vseh primerih deležne enake obravnave 
in enakih koristi kot moški in da se ustrezno upoštevajo posebne potrebe žensk in 
prepoveduje vsako diskriminatorno obravnavanje le-teh.39 Število žensk, ki se pridružujejo 
oboroženim silam in prevzemajo aktivne bojne vloge, se od sprejetja tretje konvencije 
nenehno povečuje. Zato sta še danes pomembna posebna zaščita vojnih ujetnic in poziv k 
obravnavi, ki je za ženske vsaj tako ugoden kot obravnava in zaščita moških v ujetništvu.40 
Od leta 1949 naprej je prišlo do družbenega in mednarodnopravnega razvoja v zvezi z 
enakostjo spolov, ki ga je treba upoštevati pri uporabi drugega odstavka 14. člena 3. ŽK in 
z njim povezanih določb.41 Izkušnje iz dosedanjih OS kažejo, da je za ženske ujetnice 
tveganje za spolno nasilje večje. Čeprav so žrtve spolnega nasilja lahko tako moški kot 
ženske, ima spolno nasilje različne učinke na fizično in duševno zdravje žensk ter 
psihosocialno počutje. Zlasti se soočajo z dodatnim tveganjem nosečnosti, ki ima lahko 
škodljive fizične in psihične posledice, od zdravstvenih zapletov med nosečnostjo ali 
porodom do stigmatizacije med nosečnostjo ali vzgojo otroka iz posilstva.42 
V tretjem odstavku 27. člena 4. ŽK za zaščito civilnih oseb med vojno (4. ŽK) je določeno, 
da strani v spopadu, pod oblastjo katerih so zaščitene osebe, ravnajo z vsemi zaščitenimi 
osebami enako brez kakršnega koli razlikovanja, zlasti na podlagi rase, vere ali političnega 
prepričanja.43 Ta določba vsebuje načelo, da morajo biti vse zaščitene osebe deležne enakega 
standarda obravnave, in klavzulo o nediskriminaciji. To pomeni, da je vsaka zaščitena oseba 
upravičena do vseh pravic in svoboščin, ki jih konvencija razglaša po splošnem načelu, ki je 
skupno vsem ŽK. Prepoved diskriminacije ne pomeni, da je prepovedano vsakršno 
razlikovanje. To je razvidno iz značilnosti besedila, ki izključuje razlike le, če so škodljive 
narave. Enakost bi zlahka postala krivica, če bi se uporabljala v razmerah, ki so v bistvu 
neenake, ne da bi pri tem upoštevali zdravstveno stanje, starost in spol zadevnih zaščitenih 
oseb. Tako se načelo enakosti razume v ŽK.44 
3.3 MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH 
PRAVICAH  
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) iz leta 1966 v 2. členu 
države pogodbenice zavezuje, da vsem ljudem, ki so na njihovem ozemlju in pod njihovo 
 
39 14. člen 3. ŽK. 
40 ICRC, Commentary of 2020 on the Third Geneva Convention,  odst. 1625. 
41 Prav tam, odst. 1682. 
42 ICRC, Commentary of 2020 on the Third Geneva Convention, odst. 1684. 
43 Tretji odst. 27. člena 4. ŽK. 




pristojnostjo, brez razlikovanja glede na raso, barvo, spol, jezik ,vero, politično ali drugo 
prepričanje narodno ali socialno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo 
okoliščino, zagotovijo v tem paktu priznane pravice.45 Tako kot Proškova,46 tudi sama 
menim, da se morajo države vzdržati ravnanj, ki bi pomenile kršitev pravic žensk, in to 
preprečiti tudi drugim, in sicer v času OS ali v času miru. V nadaljevanju 2. člena državam 
pogodbenicam nalaga obveznost sprejetja zakonskih ukrepov, ki so potrebni za 
uresničevanje pravic, priznanih v MPDPP. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo 
zagotavljale učinkovita pravna sredstva tudi v primerih kršitev, ki jih storijo uradne osebe in 
da bodo pristojni organi odločali o pravicah oseb, ki vložijo pritožbo.47 V 3. členu MPDPP 
določa, da morajo države pogodbenice moškim in ženskam zagotavljati enakopravno 
uživanje vseh državljanskih in političnih pravic, ki so določene v tem Paktu.48 V 4. členu 
MPDPP daje možnost, da se v primeru izjemne splošne nevarnosti, ki ogroža obstanek 
države, določene človekove pravice razveljavijo, vendar le v obsegu, ki ga zahteva tako 
stanje, razveljavitev pa ne sme imeti za posledico diskriminacije, ki bi temeljila na rasi, barvi, 
spolu, jeziku, veri ali socialnem poreklu.49 V času OS so z MPDPP ljudem, ne glede na spol, 
zagotovljene pravica do življenja, pravica do prostosti in osebne varnosti, pravica do 
svobode gibanja in izbire prebivališča, pravica do svobode misli in veroizpovedi, pravica do 
svobodnega izražanja, pravica do mirnega zbiranja, pravica do svobodnega združevanja, 
pravica do sklenitve zakonske zveze, pravica do enakega zakonskega varstva in prepoved 
zasužnjevanja. MPDPP določa tudi, da morajo države v svojih zakonih prepovedati sleherno 
diskriminacijo in zagotavljati vsem enako in učinkovito varstvo pred kakršnimkoli 
razlikovanjem, zlasti na podlagi rase, barve, spola, jezika, vere, političnega ali drugega 
prepričanja, narodnega ali socialnega porekla, rojstva ali kakršnekoli druge okoliščine.50  
Z MPDPP je bil ustanovljen Odbor za človekove pravice (odbor), ki je nadzorni mehanizem 
izvajanja državljanskih in človekovih pravic zagotovljenih v MPDPP. Leta 2000 je odbor 
izdal Splošni komentar št. 2851, ki se nanaša na 3. člen MPDPP - enakost pravic med 
moškimi in ženskami – in opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na enako uživanje pravic iz 
MPDPP s strani žensk, in vrsto informacij, ki se zahtevajo v zvezi s temi pravicami. Ker so 
ženske še posebej ranljive v času OS, bi države pogodbenice morale odbor obvestiti o vseh 
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sprejetih ukrepih za zaščito žensk pred posilstvi, ugrabitvami in drugimi oblikami nasilja na 
podlagi spola. 
3.4 MEDNARODNIH PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN 
KULTURNIH PRAVICAH 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP) državam 
pogodbenicam nalaga, da moškim in ženskam zagotovijo enakopravno uživanje vseh 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki so naštete v MPESKP, na katere lahko vpliva 
tudi oboroženi spopad, npr. pravico do primernih bivalnih pogojev, čiste vode, hrane in 
zaščite, pravico do dela, ustreznega zdravstvenega varstva in izobrazbe. Poleg določbe o 
nediskriminaciji, MPESKP vsebuje še eno določbo, ki se nanaša na spol, in sicer, da je treba 
materam primeren čas pred rojstvom in po rojstvu otroka zagotoviti posebno varstvo.52 V 
skladu z 19. in 20. členom MPESKP Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice 
(ECOSOC) izdaja splošne komentarje. Leta 2005 je izdal Splošni komentar št. 16 o enakih 
pravicah moških in žensk do uživanja vseh ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic53, ki 
se nanaša na 3. člen MPESKP in poudarja, da ni dovolj zgolj prepoved diskriminacije, 
temveč je pomembno zagotoviti uživanje enakih pravic ženskam in moškim z vidika 
vsebinske in ne zgolj formalne enakosti.54 Vsebinske enakosti moških in žensk ne bo mogoče 
doseči zgolj z sprejetjem zakonov oz. politik, ki so prima facie spolno nevtralne, temveč 
morajo upoštevati obstoječe ekonomske, socialne in kulturne neenakosti, zlasti tiste, ki jih 
doživljajo ženske.55   
3.5 KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK 
Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) iz leta 1979 pogosto 
opisujejo kot mednarodno listino pravic žensk. CEDAW že v preambuli omenja UL OZN in 
SDČP, ki potrjujeta zaupanje v temeljne človekove pravice56, dostojanstvo, vrednost 
človekove osebnosti in v enakopravnost moških in žensk ter načelo o nedopustnosti 
diskriminacije. V preambli je zapisano, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako 
 
52 Prošek, Urška. Op.cit, str. 30. 
53 CESCR, General comment No. 16 (2005): The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social 
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54 Prav tam, odst. 3, 6. 
55 Prav tam, odst. 8. 
56 Več o tem tudi v Zwingel, Susanne, Translating International Women’s Rights, The CEDAW Convention in Context in 




dostojanstvo in enake pravice, ter da je vsakdo upravičen do uživanja vseh pravic in 
svoboščin, brez kakršnegakoli razlikovanja, tudi glede na spol ne.57  
CEDAW izrecno definira diskriminacijo žensk in določa, da bodo države pogodbenice z 
vsemi primernimi sredstvi začele odpravljati diskriminacijo žensk in vključevati načelo 
enakosti moških in žensk v ustavo in zakone.58 CEDAW opozarja, da diskriminacija žensk 
krši načela enakopravnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva, da je ovira za 
enakopravno udeležbo žensk v političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem življenju 
njihovih držav in ovira razvoj in napredek družbe in družine ter otežuje vsestranski razvoj 
zmožnosti žensk, v prid lastni državi in človeštvu. Za uresničitev popolne enakosti moških 
in žensk je potrebno spremeniti tradicionalno vlogo moških, kot tudi žensk, v družini in v 
družbi. Uresničevanje načela enakosti spolov morajo zagotoviti v praksi in določiti ustrezne 
sankcije. Zavezujejo se uvesti pravno varstvo »pravic žensk na enakopravni osnovi z 
moškimi.59 Dejanj, ki bi pomenila diskriminacijo žensk, se morajo vzdržati države 
pogodbenice, njihovi javni organi in zasebna podjetja. Že obstoječe veljavne zakone, 
predpise in običaje, s katerimi se diskriminirajo ženske, se zavzemajo spremeniti oz. 
odpraviti.60 Države pogodbenice bodo poleg zakonodajnih ukrepov, ki bodo pripomogli k 
uživanju človekovih pravic enakopravno z moškimi, na vseh področjih stremele in se 
zavzemale za odpravo družbenih in kulturnih vzorcev, predsodkov in običajev, ki temeljijo 
na pojmovanju manjvrednosti enega ali drugega spola.61 CEDAW državam pogodbenicam 
nalaga, da pod enakimi pogoji kot moškim, ženskam zagotovijo pravico do dela, volilno 
pravico, pravico do izobraževanja, enakost pred zakonom, pravico do svobodne izbire 
zakonca in sklenitve zakonske zveze, pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok idr.  
Izvajanje CEDAW spremlja Odbor za odpravo diskriminacije žensk, ki je leta 2010 sprejel 
splošno priporočilo št. 28 o temeljnih obveznostih držav pogodbenic po 2. členu CEDAW 
in razložil obveznost spoštovanja, zaščite in izpolnjevanja. Države pogodbenice so se dolžne 
vzdržati izvršitvenih ali opustitvenih dejanj, ki bi pomenile diskriminacijo žensk, aktivno pa 
se morajo odzivati na ta ravnanja, ne glede na to, ali takšne izvršitve ali opustitve izvaja 
država ali zasebni akterji.62 Njihove obveznosti ne prenehajo v času OS ali izrednih stanj 
zaradi političnih dogodkov ali naravnih nesreč. Takšne razmere močno vplivajo na enako 
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uživanje in uveljavljanje temeljnih pravic žensk. Države pogodbenice bi morale sprejeti 
strategije in ukrepe za posebne potrebe žensk v času OS in izrednih razmer.63 Prva obveznost 
držav pogodbenic, omenjena v 2. členu CEDAW, je obveznost, da obsojajo diskriminacijo 
žensk v vseh oblikah. To pomeni, da so dolžne svojim prebivalcem in mednarodni skupnosti 
razglasiti popolno nasprotovanje vsem oblikam diskriminacije žensk na vseh ravneh in vejah 
oblasti ter svojo odločenost, da dosežejo odpravo diskriminacije žensk.64 Države 
pogodbenice morajo zagotavljati, da ženske ne bodo niti neposredno niti posredno 
diskriminirane. Neposredna diskriminacija žensk pomeni različno obravnavanje, ki izrecno 
temelji na spolu in spolnih razlikah. Posredna diskriminacija žensk se pojavi, kadar se zdi, 
da so zakon, politika, program ali praksa nevtralni kolikor se nanašajo na moške in ženske, 
vendar imajo v praksi diskriminatorni učinek na ženske, ker prej obstoječe neenakosti ne 
naslavljajo z ustreznimi nevtralnimi ukrepi.65 Točke (a), (f) in (g) 2. člena CEDAW določajo 
obveznost držav pogodbenic, da zagotovijo pravno varstvo in odpravijo ali spremenijo 
diskriminatorne zakone in druge predpise kot del politike odprave diskriminacije žensk. 
Zagotoviti morajo, da je načelo enakosti spolov ter nediskriminacije zapisano v domači 
zakonodaji z izvršljivim učinkom.66 Točka (b) vsebuje obveznost, da zakonodaja o 
prepovedi diskriminacije in spodbujanju enakosti spolov zagotavlja ustrezna pravna sredstva 
za ženske, ki so izpostavljene diskriminaciji v nasprotju s CEDAW. Ta obveznost zahteva 
tudi, da države pogodbenice zagotovijo odškodnino ženskam, katerih pravice po CEDAW 
so bile kršene. Brez odškodnine se obveznost zagotovitve ustreznega pravnega sredstva ne 
izpolni.67 V skladu s točko (c) morajo države pogodbenice zagotoviti, da bodo sodišča 
morala uporabljati načelo enakosti, in razlagati zakonodajo v skladu z njihovimi 
obveznostmi po CEDAW. Kadar pa to ni mogoče, morajo sodišča ustrezne organe opozoriti 
na kakršno koli neskladje med nacionalnim pravom in obveznostmi države pogodbenice po 
CEDAW, saj domača zakonodaja ne sme biti razlog za neizpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti.68 Ker je 2. člen bistvo obveznosti držav pogodbenic po CEDAW, odbor meni, 
da so pridržki k 2. členu ali točkam 2. člena načeloma nezdružljivi s ciljem in namenom 
CEADW in zato nedopustni po drugem odstavku 28. člena.69 
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Odbor je leta 2013 sprejel splošno priporočilo št. 30 katerega namen je zagotoviti smernice 
državam pogodbenicam o zakonodajnih, političnih in drugih ustreznih ukrepih za 
zagotovitev popolne skladnosti z njihovimi obveznostmi po CEDAW.70 Določbe CEDAW 
krepijo in dopolnjujejo režim mednarodne pravne zaščite za begunce, razseljene ženske in 
deklice brez državljanstva, zlasti ker pogosto v ustreznih mednarodnih sporazumih ni 
izrecnih določb o enakosti spolov.71 Za preprečevanje OS odbor v svojem poročilu priporoča 
vzpostavitev sistema zgodnjega opozarjanja in sprejmanje varnostnih ukrepov z namenom 
preprečiti stopnjevanje nasilja na podlagi spola in drugih kršitev pravic žensk.72 Odbor 
priporoča državam pogodbenicam, da prepovejo vse oblike nasilja na podlagi spola in 
trgovanja z ljudmi, da se zavzemajo za preprečevanje, preiskovanje in kaznovanje in da 
zagotovijo ženskam ustrezno pravno varstvo.73 Obenem priporoča tudi uvedbo preiskovalnih 
postopkov za obravnavo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter izvajanje 
izobraževanj na to temo za vojake, policiste in pripadnike mirovnih sil. V OS se pogosto 
zgodi, da ženske prevzemajo vodilne vlogo v gospodinjstvih, mirovnih pogajanjih, v 
postkonfliktnih obdobjih in fazi rekonstrukcije pa pogosto niso udeležene dovolj. Zato odbor 
v poročilu št. 30 države pogodbenice napotuje na odpravo vseh omejitev v zakonodajnih, 
izvršilnih in upravnih insturmentih pri udeležbi žensk, zagotavljanje enakopravne 
zastopanosti žensk na vseh ravneh odločanja ter njihovo vključitev v mirovna poganjanja in 
postkonfliktno obnovo.74 Ena od posledic OS je tudi izguba dostopa do izobraževnja in 
izguba delovnih mest. Odbor v svojem priporočilu napotuje na čimprejšnjo ponovno 
vključitev v šolanje in vključevanje načela enakosti spolov v strategije za obnovitev 
gospodarstva, v oblikovanje in spremljanje katerih je treba vključiti tudi ženske75. Nadalje 
odbor ugotavlja, da prisilno razseljevanje pogosto prizadene ženske drugače kot moške. 
Dekleta in ženske so v fazah prisilnega razseljevanja pogosto izpostavljene hudim kršitvam 
človekovih pravic, tveganjem v zvezi s spolnim nasiljem, trgovini z ljudmi in novačenju 
deklet v oborožene sile in uporniške skupine. Odbor državam pogodbenicam priporoča 
sprejem preventivnih ukrepov za zagotovitev zaščite pred prisilnim razseljevanjem ter 
preiskovanje in pregon vseh primerov diskriminacije in nasilja na podlagi spola, ki se 
pojavljajo v vseh fazah prisilnega razseljevanja, povezanega z oboroženimi spopadi.76 OS 
nesorazmerno bolj vplivajo na pravico žensk do svobodne izbire zakonca in sklenitve 
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zakonske zveze, saj so ženske pogosto prisiljene v sklenitev zakonske zveze. V poročilu 
odbor priporoča državam pogodbenicam naj sprejmejo zakonodajo in oblikujejo politike, ki 
upoštevajo enakost spolov ter sprejmejo ukrepe za preprečevanje, preiskovanje in 
kaznovanje kršitev na podlagi spola.77 V fazi postkonfliktne obnove na ravni pravnih reform 
je potrebno prepovedati vsakršno obliko diskriminacije žensk in uvesti kazenske, civilne in 
disciplinske sankcije ter vključiti posebne ukrepe za zaščito žensk pred diskriminacijo.78 
Odbor priporoča, da države pogodbenice zagotovijo učinkovita pravna sredstva ter ustrezne 
odškodnine. Poleg spolnega nasilja je potrebno obravnavati vse kršitve na podlagi spola, 
vključno s kršitvami spolnih in reproduktivnih pravic, suženjstvom, prisilnimi porokami in 
prisilnimi razselitvami, pa tudi kršitvami ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Države 
pogodbenice naj v izogib ponovni viktimizaciji in stigmatizaciji žrtev sprejmejo postopke, 
ki upoštevajo enakost spolov. V fazi preiskave in v postopkih pred sodišči je potrebno 
zagotoviti, da ima pričanje žensk enako težo kot pričanje moških. Priporočeno je neposredno 
sodelovanje z neformalnimi mehanizmi pravosodja in sprejem ustrenih reform, da se ti 
procesi uskladijo s standardi človekovih pravic in enakostjo spolov.79 
3.6 DEKLARACIJA O ODPRAVI NASILJA NAD ŽENSKAMI 
Leta 1993 je potekala Svetovna konferenca o človekovih pravicah na kateri so nasilje nad 
ženskami prepoznali kot kršitev človekovih pravic in imenovali posebnega poročevalca o 
nasilju nad ženskami v Dunajski deklaraciji in Akcijskemu programu.80 To je privedlo do 
sprejema Deklaracije o odpravi nasilja nad ženskami81, ki je prvi mednarodni instrument – 
čeprav pravno nezavezujoč - ki je izrecno obravnaval nasilje nad ženskami in je zagotovil 
okvir za nacionalne in mednarodne ukrepe. Nasilje nad ženskami definira kot vsako dejanje 
nasilja na podlagi spola, ki povzroči ali bi lahko povzročilo telesno, spolno ali psihološko 
škodo ali trpljenje ženskam, vključno z grožnjami takšnih dejanj, prisilnim ali samovoljnim 
odvzemom prostosti, ne glede na to, ali se zgodi v javnem ali zasebnem življenju.82 Že 
preambula deklaracije določa, da je nasilje nad ženskami kršenje pravic in temeljnih 
svoboščin žensk. Takšno nasilje je posledica zgodovinske neenakosti moških in žensk v 
družbi ter obstoječih struktur moči v odnosih med spoloma. Neenakost med spoloma izvira 
iz kulturnih vzorcev, še posebej iz negativnih vplivov določenih tradicionalnih navad ali 
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običajev, sistema vzgoje ali verskih prepričanj in potiska ženske v podrejeni položaj v 
primerjavi z moškimi. Nasilje nad ženskami neenakost med spoloma tudi ohranja in je ovira 
pri doseganju enakosti, razvoja in miru. Preambula izrecno omenja, da so nekatere skupine 
žensk, med njimi tudi ženske v času OS, še posebej podvržene nasilju.83 Deklaracija določa, 
da so ženske upravičene do enakega uživanja in zaščite vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin in jih primeroma našteva.84 Države poziva naj v domači zakonodaji določijo 
sankcije za kršitve in naj ženskam, ki so izpostavljene nasilju in jim omogočijo dostop do 
pravnih sredstev.85 
3.7 PEKINŠKA DEKLARACIJA IN IZHODIŠČA ZA UKREPANJE 
Komisija OZN za položaj žensk (CSW) je glavno telo za oblikovanje politik, namenjeno 
izključno enakosti spolov in napredku žensk. GS je leto 1975 razglasila za mednarodno leto 
žensk in organizirala prvo svetovno konferenco o ženskah v Mexico Cityju istega leta. 
Konferenca je določila svetovni akcijski načrt za uresničevanje ciljev mednarodnega leta 
žensk, ki je ponudil celovit nabor smernic za napredek žensk do leta 1985. OZN je 
organizirala še tri svetovne konference o ženskah, ki so se odvile v Københavnu leta 1980, 
Nairobiju leta 1985 in Pekingu leta 1995.  
Pekinška deklaracija (1995), skupaj z izhodišči za ukrepanje,  je najobsežnejši okvir globalne 
politike in načrt ukrepov ter vir smernic in navdiha za uresničevanje enakosti spolov in 
človekovih pravic žensk in deklet po vsem svetu.86 »Deklaracija v uvodnem delu prepozna, 
da je enakost med spoloma, razvoj položaja žensk in njihovo sodelovanje v vseh sferah 
družbe ključnega pomena za doseganje enakosti razvoja in miru.«87 Države poziva k 
polnemu izvajanju človekovih pravic žensk in deklet kot neodtujljivega in sestavnega dela 
vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter učinkovito ukrepati proti kršitvam teh 
pravic in svobodščin.88 Sprejeti je potrebno ukrepe za odpravo vseh oblik diskriminacije 
žensk in deklet ter odstraniti vse ovire za enakost spolov ter napredek in krepitev vloge 
žensk.89 Pekinška deklaracija poziva države pogodbenice naj spodbujajo moške k 
sodelovanju pri doseganju enakosti spolov in naj se zavzamejo za preprečevanje in odpravo 
vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti.90 Poudarjena je obveznost spoštovanja 
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mednarodnega prava, vključno z MPOS, da bi zaščitili zlasti ženske in dekleta.91 Pekinška 
deklaracija sicer vsebuje celovito prepoved diskriminacije žensk na vseh področjih, ne 
določa pa posebnih postopkov in pravnih sredstev, ki so na voljo ob kršitvah.  
Izhodišča za ukrepanje zajemajo 12 kritičnih področij za katere so opredeljeni strateški cilji 
ter podroben katalog s tem povezanih ukrepov, ki jih morajo sprejeti vlade in druge 
zainteresirane strani na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.92 Z vidika OS sta za 
enakost spolov pomembni področji, ki obravnavata nasilje nad ženskami in položaj žensk v 
OS. Glede nasilja nad ženskami Pekinška izhodišča potrdijo ugotovitev iz Deklaracije o 
odpravi nasilja nad ženskami, in sicer da je nasilje nad ženskami ovira za enakost, razvoj in 
mir ter, da je nasilje povezano z diskriminacijo in s podrejenostjo žensk. Nasilje nad 
ženskami v času OS je izrecno opredeljeno kot kršitev človekovih pravic še posebej če gre 
za umor, posilstvo, spolno suženjstvo in prisilno nosečnost, prisilno sterilizacijo ali 
prekinitev nosečnosti, prisilno kontracepcijo itd. Med glavne strateške cilje v zvezi z 
nasiljem nad ženskami Pekinška izhodišča uvrščajo dolžnost držav, da sprejmejo celostne 
ukrepe za preprečevanje in odpravo nasilja nad ženskami, opravijo študijo vzrokov in 
posledic nasilja nad ženskami in učinkovitost preventivnih ukrepov ter da odpravijo trgovino 
z ženskami in vzpostavijo sistem pomoči žrtvam takšnega trgovanja in prostitucije.93  
V zvezi s položajem žensk v OS Pekinška izhodišča priznavajo, da je mir neločljivo povezan 
z enakostjo moških in žensk. V času oboroženega spopada pride do sistematičnega 
ignoriranja MPOS in pogostega kršenja ČP, ki prizadene civilno prebivalstvo, še posebej 
ženske. Med strateškimi cilji so navedeni povečanje udeležbe žensk pri reševanju sporov na 
ravni odločanja in povečanje zaščite žensk, ki živijo v situaciji OS, zmanjšanje nepotrebnih 
vojaških izdatkov, vzpostavitev nadzora nad orožjem, spodbujanje nenasilnih oblik 
reševanja sporov, zmanjšanje pogostosti kršitev ČP v razmerah OS, spodbujanje prispevka 
žensk k miru in zagotavljanje zaščite in podpore begunkam in notranje razseljenim ženskam 
ter ženskam na kolonialnih in nesamoupravnih ozemljih.94 
CSW je ključnega pomena za promocijo pravic žensk, dokumentiranje realnosti življenja 
žensk po vsem svetu in za oblikovanje globalnih standardov o enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk. Leta 1996 je ECOSOC razširil mandat CSW in sklenil, da mora prevzeti 
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vodilno vlogo pri spremljanju in pregledu napredka in težav pri izvajanju Pekinške 
deklaracije in izhodišč za ukrepanje.95 Leta 2000 je bilo sklicano 23. izredno zasedanje GS 
za pregled napredka pri implementaciji Pekinških izhodišč v petletnem obdobju po 
konferenci z naslovom »Ženske 2000: enakost spolov, razvoj in mir za 21. stoletje« (Peking 
+5). Toda kljub priznanju, da ženske doživljajo OS drugače kot moški, in kljub priznanju 
napredka na mednarodni ravni v delovanju obeh ad hoc sodišč (Mednarodnega kazenskega 
sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando)  in v 
oblikovanju Rimskega statuta ter izboljšanja položaja begunk in notranje razseljenih oseb, 
je bil rezultat tega zasedanja sprejem politične deklaracije in končnega dokumenta o 
nadaljnjih ukrepih in pobudah za izvajanje Pekinške deklaracije ter izhodišč za ukrepanje 
brez jasne strategije glede izboljšanja položaja žensk. Pet let pozneje, leta 2005, je CSW na 
49. zasedanju (Peking +10) pregledala zaveze, sprejete na četrti svetovni konferenci o 
ženskah v Pekingu, in končni dokument GS OZN iz leta 2000. CSW je sprejela deklaracijo 
s katero je potrdila Pekinško deklaracijo in izhodišča ter dokument GS OZN (2000), ni pa 
pregledala in preučila napredka v zvezi z ženskami in oboroženimi spopadi, niti ni dodala 
novih priporočil. Leta 2010 je CSW na svojem 54. zasedanju (Peking +15) izvedla 
petnajstletni pregled Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje ter končnega dokumenta 
iz leta 2000. Poudarek je temeljil na izmenjavi izkušenj in dobrih praks, z namenom 
premagovanja ovir in izzivov, vključno s tistimi v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja. Rezultat 
srečanja je bil sprejem sedmih resolucij.96  
Leta 2015 je CSW na svojem 59. zasedanju (Peking +20) izvedla pregled in oceno izvajanja 
Pekinške deklaracije in platforme za ukrepanje in rezultatov dvajsetega posebnega zasedanja 
GS leta 2000. Sprejeta je bila politična deklaracija97 in resolucija98 o prihodnji organizaciji 
in metodah dela CSW. Deklaracija izraža zaskrbljenost pri izvajanju 12 kritičnih področij, 
hkrati pa poudarja, da so se pojavili novi izzivi s katerimi se je treba soočiti in da je  popolno 
in učinkovito izvajanje Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje bistvenega pomena za 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Letos mineva 25 let od četrte svetovne konference o 
ženskah in sprejetja pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Od 9. do 20. marca bi 
moralo potekati 64. zasedanje (Peking +25), poudarek katerega naj bi bil na pregledu in 
oceni izvajanja pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje ter rezultatov 23. posebnega 
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zasedanja GS. Pregled bi vključeval oceno sedanjih izzivov, ki vplivajo na izvajanje izhodišč 
za ukrepanje in doseganje enakosti spolov ter krepitev vloge žensk in njen prispevek k 
popolni uresničitvi Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zaradi situacije s pandemijo COVID-
19 je CSW 9. marca sklicala sestanek, na katerem je bil sprejet osnutek politične 
deklaracije.99  
3.8 RESOLUCIJE VS O ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI 
Resolucija Varnostnega sveta 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti100 (resolucija VS 
1325) je bila sprejeta 31. oktobra 2000. Gre za prvi primer, ko se je Varnostni svet dotaknil 
nesorazmernega vpliva OS na ženske. Med ključnimi določbami resolucije VS 1325 je vidik 
spola v postkonfliktnih procesih, pri usposabljanju in mirovnih operacijah ter misijah OZN. 
Izhaja iz načela, da lahko učinkovito vključevanje vidika spola in pravic žensk pomembno 
in pozitivno vpliva na življenje žensk, moških, deklet in dečkov na terenu. Zaščita, 
sodelovanje in preprečevanje so trije stebri resolucije VS 1325, ki so medsebojno povezani 
in so ključnega pomena pri spoštovanju ČP in dostojanstva ter pri spopadanju s temeljnimi 
vzroki konfliktov za ustvarjanje trajnostnega miru.101 
Resolucija VS 1325 v petem členu izraža pripravljenost za vključitev vidika spola v mirovne 
operacije in poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi, da  terenske operacije vključujejo 
komponento spola.102  V osmem členu poziva vse akterje, ki sodelujejo pri pogajanjih in 
izvajanju mirovnih sporazumov, naj sprejmejo vidik spola, med drugim: »posebne potrebe 
žensk in deklet med repatriacijo in preselitvijo ter za rehabilitacijo, reintegracijo in obnovo 
po konfliktih; ukrepe, ki podpirajo mirovne pobude lokalnih žensk in domorodne procese za 
reševanje konfliktov, ki vključujejo ženske v vse mehanizme izvajanja mirovnih sporazumov; 
ukrepi, ki zagotavljajo varstvo in spoštovanje človekovih pravic žensk in deklet, zlasti v zvezi 
z ustavo, volilnim sistemom, policijo in sodstvom.«103  V desetem členu poziva vse strani v 
OS k sprejemu posebnih ukrepov za zaščito žensk in deklet pred spolnim nasiljem, zlasti 
posilstev in drugih oblik spolne zlorabe ter vseh drugih oblik nasilja v OS.«104 Resolucija 
VS 1325 je povzetek načel, ki ščitijo temeljne pravice žensk z uporabo MPOS, 
mednarodnega prava ČP in mednarodnega kazenskega prava.  
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Leta 2008 je VS OZN sprejel resolucijo 1820 o spolnem nasilju kot vojnem orožju105, da bi 
ustavil spolno nasilje nad civilisti na območjih OS, ki podrobneje določa nekatere točke že 
omenjene v resoluciji VS 1325 in jo tudi razširja. V tej resoluciji je večji poudarek na 
preprečevanju in kaznovanju spolnega nasilja. To je spolno nasilje povzdignilo v status 
ločene varnostne teme, ki neposredno vpliva na izgradnjo miru, spravo in trajni mir.«106 
Resolucija 1820 določa, da so »posilstvo in druge oblike spolnega nasilja vojno hudodelstvo, 
hudodelstvo zoper človečnost ali konstitutivno dejanje v zvezi z genocidom.«107 S to 
resolucijo so kazniva dejanja spolnega nasilja izključena iz določb o amnestiji. Države 
poziva naj izpolnijo svoje obveznosti za pregon odgovornih oseb in uvaja enako zakonsko 
zaščito in enak dostop do pravnih sredstev za vse žrtve spolnega nasilja, zlasti ženske in 
dekleta. Resolucija VS 1820 poziva generalnega sekretarja OZN, naj nadaljuje in krepi 
prizadevanja za izvajanje politike nične strpnosti do spolnega izkoriščanja in zlorab v 
mirovnih operacijah.108  
Leta 2009 je VS sprejel resolucijo 1888109, ki poziva k imenovanju posebnega predstavnika, 
ki bo z vsemi stranmi v OS obravnaval spolno nasilje v OS. Resolucija 1888 poziva države 
naj nemudoma in v skladu z mednarodnim pravom izvedejo celovite pravne in pravosodne 
reforme, z namenom kaznovanja storilcev spolnega nasilja v OS in zagotovi preživelim 
možnost pravnega varstva, zaščite in odškodnine. Vse strani v OS poziva, naj temeljito 
preiščejo prijave spolnega nasilja, ki naj bi jih zagrešili civilisti ali vojaško osebje, in 
domnevne storilce privedejo pred sodišče.110 Poleg opazovalcev ČP in svetovalcev za 
enakost spolov med mirovnimi operacijami ZN naj bi bili imenovani tudi svetovalci za 
zaščito žensk. Resolucija 1888 zagotavlja tudi povečanje števila sodelujočih žensk v 
mirovnih operacijah in okrepitev usposabljanja za zaščito prebivalstva pred spolnim 
nasiljem.111  
V resoluciji 1889112 VS poziva k sprejemu ukrepov za izboljšanje udeležbe žensk na vseh 
stopnjah mirovnih procesov, zlasti pri reševanju konfliktov, pokonfliktnem načrtovanju in 
izgradnji miru. Poročila, ki jih države predlagajo VS naj vsebujejo informacije o vplivu OS 
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na ženske in deklice ter njihovih posebnih potrebah v pokonfliktnih razmerah.113 Resolucija 
1889 poziva države naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev enakega dostopa žensk in deklet do 
izobraževanja in spodbujanje njihove udeležbe pri sprejemanju odločitev po OS.114 Za 
sledenje izvajanja resolucije VS 1325 resolucija 1889 predlaga skupno podlago za poročanje 
v obliki kazalnikov za uporabo na svetovni ravni.115  
V resoluciji 1960116 VS spodbuja generalnega sekretarja OZN, da v svoja letna poročila 
vključi podrobne informacije o strankah OS, za katere obstaja sum, da so izvršile ali so 
odgovorne za spolno nasilje v OS. Določbe o prepovedi spolnega nasilja naj države 
pogodbenice vključujejo tudi v kodekse ravnanja in priročnike za vojake.117  
V resoluciji 2106118 VS poziva države naj zagotovijo, da bo spolno nasilje vključeno v 
opredelitev dejanj, ki so prepovedana s sklenjenimi premirji in v določbe, ki določajo 
nadzorovanje premirja. Ženske naj bodo vključene v sodnih postopkih, ki upoštevajo 
posebne potrebe in zaščito prič ter tistih, ki so preživeli spolno nasilje v OS.119  
V resoluciji 2122120 VS poziva preiskovalne komisije naj v svoja poročila vključujejo 
informacije o različnih učinkih OS na ženske in dekleta, zlasti s poudarkom na izboljšanju 
odgovornosti, pravičnosti in zaščiti žrtev med OS. Strokovno znanje o spolih in strokovnjaki 
za enakost spolov naj bodo na voljo vse mediatorskim skupinam OZN.121 Resolucija 2122 
poudarja pomembnost prizadevanja za odpravljanje ovir pri dostopu žensk do pravnega 
varstva v času med in po OS.122  
V resoluciji 2242123, ki pozdravlja sprejem Agende 2030124 125 in spodbuja države članice 
naj povečajo financiranje in pomoč v konfliktnih in poklonfliktnih razmerah za programe, 
ki spodbujajo enakost spolov in opolnomočenje žensk, VS poziva k okrepljenemu 
mednarodnemu razvojnemu sodelovanju v zvezi z opolnomočenjem žensk in enakostjo 
 
113 Resolucija VS 1889, str. 3. 
114 Prav tam, str. 4. 
115 Resolucija VS 1889, str. 5. 
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118 S/RES/2106 (2013). 
119 Resolucija VS 2106, str. 5. 
120 S/RES/2122 (2013). 
121 Resolucija VS 2122, str. 4. 
122 Prav tam, str. 5. 
123 S/RES/2242 (2015). 
124 A/RES/70/1. 
125 Agenda 2030 za trajnostni razvoj združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in 




spolov126 ter ugotavlja, da se je boj proti nekaznovanosti najhujših kaznivih dejanj 
mednarodnega pomena, storjenih nad ženskami in dekleti, okrepil z delom Mednarodnega 
kazenskega sodišča, ad hoc in mešanih sodišč ter specializiranih senatov na nacionalnih 
sodiščih.127  
V resoluciji 2467128 VS poudarja, da je spodbujanje enakosti spolov ter opolnomočenja 
žensk ključnega pomena za preprečevanje in odzivanje na spolno nasilje v OS. 
Diskriminacija in premajhna zastopanost žensk pri vlogah odločanja in vodenja ter 
diskriminatorna zakonodaja še poslabšujejo nesorazmeren učinek polnega nasilja v OS na 
ženske in deklice.129 Izpostavljeno je delo neformalne strokovne skupine za ženske, mir in 
varnost130 in UN WOMEN. VS v prihodnosti v zvezi s sprejemanjem in obnavljanjem 
sankcij razmišlja o vključitvi določitvenih meril, ki se bodo nanašala na posilstva idr. oblike 
spolnega nasilja.131 Predlaga sprejem zakonodaje o zaščiti žrtev in prič in zagotavljanje 
pravne pomoči preživelim ter ustanovitev specializiranih sodišč za obravnavanje takih 
kaznivih dejanj. Prav tako morajo države žrtvam spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola 
v OS zagotoviti potrebno oskrbo, brez kakršne koli diskriminacije.132 Resolucija opozarja 
države na veljavne določbe mednarodnega prava o pravici do učinkovitega pravnega 
sredstva za kršitve človekovih pravic, in jih poziva naj v nacionalni zakonodaji priznajo 
enake pravice vsem posameznikom, ki jih prizadene spolno nasilje v OS, vključno z 
ženskami, dekleti in otroki, rojenimi iz nasilja v OS.133 Resolucija poudarja, da bi morali 
med določbe o pomoči žrtvam spolnega nasilja v OS posebej vključiti določbe za ženske z 
otroki, rojenimi zaradi spolnega nasilja v OS, pa tudi moške in dečke, ki so bili žrtve 
spolnega nasilja v OS. V zvezi s tem poziva države članice, naj zaščitijo moške in fante, ki 
so žrtve spolnega nasilja v OS, predvsem z ustreznimi odzivi pri preživelih moških in 
izpodbijajo kulturne predpostavke o moški neobčutljivosti za takšno nasilje.134 
V resoluciji 2493135 VS poudarja, da razumevanje vpliva OS na ženske in deklice znatno 
prispeva k spodbujanju in ohranjanju mednarodnega miru in varnosti136 in ponovno  poziva 
 
126 Resolucija VS 2442, str. 4. 
127 Prav tam, str. 7. 
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129 Resolucija VS 2467, str. 2. 
130 Neformalna strokovna skupina za ženske, mir in varnost je prva uradna delovna skupina VS za ženske, mir in varnost, 
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131 Resolucija VS 2467, str. 5. 
132 Prav tam, str. 6. 
133 Prav tam, str. 7. 
134 Prav tam, str. 8. 
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države članice, naj spodbujajo pravice žensk, vključno z državljanskimi, političnimi in 
ekonomskimi pravicami, povečajo financiranje programov v konfliktnih in pokonfliktnih 
razmerah, ki spodbujajo enakost spolov in ekonomsko opolnomočenje in varnost žensk.137  
3.9 KONVENCIJA SVETA EVROPE O PREPREČEVANJU NASILJA NAD 
ŽENSKAMI IN NASILJA V DRUŽINI TER O BOJU PROTI NJIMA  
Leta 2011 je bila sprejeta Konvencija sveta evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima – Istanbulska konvencija (IK), katere cilj je 
izkoreninjenje nasilja nad ženskami in v družini. IK zadeva večinoma ženske, saj zajema 
oblike nasilja, ki jih doživljajo le ženske zaradi svojega spola ali jih doživljajo veliko 
pogosteje kot moški. Te oblike nasilja so posledica neenakih razmerij moči med moškimi in 
ženskami in diskriminacije žensk. Tudi moški doživljajo nekatere oblike nasilja zajete v 
konvenciji, kot so nasilje v družini in pod prisilo sklenjene zakonske zveze, vendar v 
manjšem obsegu in v milejših oblikah. Zato se z nasiljem nad ženskami in nasiljem v družini 
ne moremo spopasti, ne da bi se posvetili neenakosti spolov. Zaradi tega je izkoreninjenje 
nasilja nad ženskami in nasilja v družini v IK umeščeno v širši kontekst doseganja pravne in 
dejanske enakosti spolov.138 IK že v preambuli poudarja, da so ženske in dekleta 
izpostavljene večjemu tveganju za nasilje na podlagi spola kot moški, in priznava, da kršenja 
ČP med OS, ki prizadenejo civilno prebivalstvo, še posebej prizadanejo ženske v obliki 
množičnih ali sistematskih posilstev in spolnega nasilja. IK poziva države pogodbenice, da 
v svojo notranjo zakonodajo vključijo načelo enakosti spolov in ga uresničujejo tudi v 
praksi139, hkrati pa naj vidik enakosti spolov vključijo v izvajanje in ocenjevanje učinka 
določb te konvencije.140 5. člen IK določa, da naj države sprejmejo potrebne zakonodajne in 
druge ukrepe za uresničevanje dolžne skrbnosti za preprečevanje, preiskovanje, kaznovanje 
in povrnitev škode za nasilna dejanja. Žrtvam je potrebno zagotoviti ustrezna civilna pravna 
sredstva zoper storilce in državne organe ter pravico do odškodnine za katerakoli kazniva 
dejanja določena v skladu s konvencijo.141 IK določa katera dejanja morajo države 
pogodbenice opredeliti v svoji notranji zakonodaji kot kazniva dejanja, ki se kaznujejo z 
učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami.142 Z IK sta podrobno opredeljeni 
 
137 Prav tam, str. 3. 
138 Svet Evrope, Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 
Vprašanja in odgovori, str. 4, 5. 
139 4. člen IK. 
140 6. člen IK. 
141 29. člen IK. 
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4 PREGON SPOLNEGA NASILJA PRED MEDNARODNIM 
KAZENSKIM SODIŠČEM ZA NEKDANJO JUGOSLAVIJO 
4.1 PREGON SPOLNEGA NASILJA NA MEDNARODNI RAVNI  
Nasilje nad ženskami v času OS je postalo neločljiv del vojnih procesov v številnih OS. 
Ženske so bile že od nekdaj žrtve različnih dejanj, ki po mednarodnem kazenskem pravu 
predstavljajo najbolj zavržna kazniva dejanja. Iz obravnave praks mednarodnih kazenskih 
tribunalov je jasno razvidno, da so ženske v OS v šibkejšem položaju in so pogosteje žrtve 
spolnega nasilja ter z njim povezanih fizičnih poškodb kot moški. Spolno nasilje nad 
ženskami v OS je pridobilo mednarodno pozornost šele v obdobju vojn med državami na 
območju nekdanje Jugoslavije. V Bosni in Hercegovini (BiH) so spopadi potekali med leti 
1992 – 1995, večinoma med BiH in Zvezno republiko Jugoslavijo. Prebivalstvo BiH je bilo 
etnično mešano in spopadi so bili etnično usmerjeni. Srbi in Hrvati so nad bošnjaškim 
prebivalstvom izvajali politiko etničnega čiščenja, požigali so bosanska naselja ter 
razseljevali, posiljevali in pobijali prebivalce.143  
Z resolucijama 808144 in 827145, ki ju je VS sprejel po 7. poglavju UL OZN, je bilo 
ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), ki v statutu 
določa, da je MKSJ pristojno za pregon oseb, ki so zagrešile ali odredile hude kršitve ŽK,  
kršitve zakonov in običajev v vojni (KZOV), genocid in dejanja, ki pomenijo genocid ter 
HZČ. »Prispevek MKSJ k oblikovanju in razlagi predpisov o VH in HZČ je znaten.«146 
MKSJ je v sodbah ugotovilo, da so bile ženske, otroci in moški žrtve spolnega nasilja v OS, 
poudarja pa tudi, da je večina žrtev spolnega nasilja, ugotovljenih v zadevah na tem sodišču, 
žensk. Spolno nasilje v OS je lahko del različnih kaznivih dejanj. Posilstvo lahko pomeni 
posilstvo kot HZČ ali kot VH, hkrati pa posilstvo lahko predstavlja mučenje kot HZČ in kot 
VH. Posilstvo in/ali drugo spolno nasilje je lahko del genocida, saj lahko pomeni dejanje, ki 
članom ciljne skupine povzroča hude telesne ali duševne poškodbe, prav tako je lahko del 
preganjanja in zasužnjevanja kot HZČ. Spolno nasilje je lahko del nasilja nad osebnim 
dostojanstvom in nečloveškega ravnanja kot VH. 
 
143 Sancin, Bavdek, Moggi, Mrdaković, Suhadolnik, Škrbec, Zupan, Lokalni zločinci - univerzalni zločini : odgovornost 
zaščititi, Ljubljana, 2010, str. 65, 66. 
144 S/RES/808 (1993). 
145 S/RES/827 (1993). 




Ženske so v OS v šibkejšem položaju in so večkrat žrtve spolnega nasilja kot moški. 
Posledično je bilo pred MKSJ obravnavanih več primerov spolnega nasilja nad ženskami, 
medtem ko so bili v drugih obravnavanih primerih povzročenega trpljenja in resnih poškodb, 
protipravnega zaprtja, namernih pobojev, mučenja in nečloveškega ravnanja, ti večinoma 
storjeni nad moškimi. 
4.1.1 TOŽILEC PROTI DUŠKO TADIĆ 
V zadevi Tadić, ki je bolje poznana po vprašanju glede ustanovitve in pristojnosti MKSJ, 
gre za prvo sojenje za VH pred mednarodnim sodiščem po 2. svetovni vojni in prvo sojenje, 
ki je vključevalo spolno nasilje in spolno pohabljanje. Prvič v zgodovini je bilo obravnavano 
spolno nasilje nad moškimi. Nastajajoči mednarodni kazenskopravni sistem je končal z 
nekaznovanostjo storilcev za spolno nasilje in z njim povezane zločine.147 Duško Tadić je 
bil predsednik krajevnega odbora Srbske demokratske stranke v Kozarcu. Po zavzetju 
Prijedora, so moške odpeljali v taborišča Keraterm in Omarska, ženske pa v taborišče 
Trnopolje. Med zaprtjem so bili tako moški kot ženske podvrženi pretepanju, spolnim 
napadom, mučenju in usmrtitvam.148 Nad moškimi zaporniki so se izživljali tako stražarji 
kot tudi zunanji obiskovalci, ki so ponoči prihajali v taborišče in klicali moške zapornike iz 
barak, da so jih pretepali in mučili z različnimi predmeti kot so električni kabli, železne 
palice ipd. Prav tako so ven klicali ženske, ki so jih najprej posiljevali in nato še pretepali.149 
V taborišču Trnopolje so bili pretežno zaprti starješi moški, otroci in ženske. Ker je bilo v 
tem taborišču največ žensk in deklet, je bilo tukaj tudi več posilstev kot drugje. Ob večerih 
so skupine vojakov vstopale v taborišče, odpeljale ženske iz stavb in jih posiljevale.150 Kot 
že omenjeno je bilo v zadevi Tadić prvič obravnavano spolno nasilje nad moškimi. Pred 
MKJS so priče opisale kako so bili zaporniki, s strani uniformiranih moških, med katerimi 
je bil tudi Duško Tadić, prisiljeni v medsebojne oralne spolne odnose in spolno pohabljanje, 
ki je rezultiralo tudi v smrti dveh zapornikov.151  
V zadevi Tadić so skupine žensk tožilstvu očitale, da je v prošnji za odlog primera Tadić 
neprimerno poudarilo kazniva dejanja spolnega nasilja nad moškimi žrtvami pred tistimi nad 
ženskami. Tri mesece kasneje je bila potrjena obtožnica zoper Tadića, ki ga je obtoževala 
ene kršitve spolnega nasilja nad žensko in enega primera spolnega nasilja nad tremi 
 
147 Povzeto po: https://www.icty.org/sid/10314. 
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moškimi. Končna obtožnica, izdana pozneje istega leta, je vključevala več primerov 
spolnega nasilja, vključno z dodatnimi zločini nad ženskami.152 
Sodišče je 7. maja 1997 izdalo sodbo, v kateri so obtoženega spoznali kot nedolžnega v 20 
točkah obtožnice, kot krivega pa za HZČ in kršitev zakonov in običajev v vojni.153 
Prvostopenjsko odločbo v zadevi Tadić je sodni senat označil kot prvo ugotovitev 
individualne kazenske odgovornosti v zvezi z resnimi kršitvami mednarodnega 
humanitarnega prava s strani mednarodnega sodišča, ustanovljenega s str. OZN.154 To je bila 
prva sodba, o kateri je MKSJ oziroma pritožbeni senat odločal na drugi stopnji. Pritožbeni 
senat je zavrnil Tadićevo pritožbo iz vseh razlogov, sodbo senata s prve stopnje pa spremenil 
in obtoženega na podlagi osebne kazenske odgovornosti spoznal krivega hudih kršitev 
Ženevskih konvencij iz leta 1949, HZČ ter KZOV.155 
4.1.2 TOŽILEC PROTI ZDRAVKO MUCIĆ, HAZIM DELIĆ, ESAD LANDŽO IN 
ZEJNIL DELALIĆ – ČELEBIĆI CAMP 
V zadevi Čelebići je bila izdana druga sodba156, ki jo je izreklo MKSJ in prva sodba, ki 
vključuje več obtožencev. V zadevi Čelebići so bili Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad 
Landžo in Zejnil Delalić obtoženi hudih kršitev Ženevskih konvencij in KZOV. Mucić je bil 
poveljnik zaporniškega taborišča Ćelebiči, Delić njegov namestnik in kasneje po 
Mucićevem odhodu poveljnik taborišča, Landžo pa eden od varnostnikov.  Delalić, ki je bil 
na koncu oproščen vseh obtožb, je bil koordinator sil bosanskih muslimanov in bosanskih 
Hrvatov. V zaporniškem taborišču Čelebći so bili pridržani bosanski Srbi, večinoma moški, 
ki so prebivali v nehumanih razmerah. Zapornike so v taborišču mučili, pretepali, ubijali in 
izpostavljali krutemu in nečloveškemu ravnanju. Sodišče je ugotovilo, da so se izživljali nad 
zaporniki tako, da so jim na ustnicah, jeziku in ušesih povzročali opekline157, jih dušili s 
plinskimi maskami158, silili piti urin159, enemu od zapornikov so na čelo prikovali značko 
Srbske demokratske stranke160 itd. Tudi v tem primeru so obravnavali spolno nasilje tako 
nad moškimi kot tudi nad ženskami. V enemu od primerov so brata prislili v medsebojni 
oralni spolni odnos161 kar po mnenju sodišča pomeni kaznivo dejanje nečloveškega ravnanja 
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po 2. členu Statuta in kruto ravnanje po 3. členu Statuta. Sodišče je v tem primeru 
obravnavalo posilstva nad dvema ženskima zapornicama in prvič prepoznalo posilstvo kot 
mučenje, ki predstavlja hudo kršitev Ženevskih konvencij in kršitev pravil in običajev v 
vojni. Sodniki so presodili, da lahko posilstvo tudi po mednarodnem običajnem pravu 
pomeni mučenje.162 Sodba v tej zadevi prva vsebuje razlago pojma poveljniške kazenske 
odgovornosti po 2. svetovni vojni s strani mednarodnega sodnega organa. Poudarja, da 
doktrina poveljniške kazenske odgovornosti ne zajema zgolj vojaških poveljnikov, temveč 
tudi civiliste na uradniških položajih in med njimi tudi take, ki so na teh položajih de facto.163  
Sodišče je 16. novembra 1998 izdalo sodbo, v kateri je tri od štirih obtoženih spoznalo za 
krive hudih kršitev Ženevskih konvencij in KZOV. Mucića na podlagi poveljniške kazenske 
odgovornosti, Delića in Landžo pa na podlagi individualne kazenske odgovornosti.164 Po 
pritožbi je sodišče spoznalo omenjene tri za krive hudih kršitev Ženevskih konvencij, ne pa 
tudi za KZOV.165 
4.1.3 TOŽILEC PROTI ANTO FURUNDŽIJA  
V zadevi Furundžija je bilo spolno nasilje v središču celotnega primera. Anto Furundžija je 
bil poveljnik posebne enote hrvaškega obrambnega sveta, aktiven borec in je sodeloval v 
sovražnostih proti muslimanski skupnosti in pri izgonu muslimanov iz njihovih domov za 
pospeševanje OS.166 V omenjenem primeru so Furundžiji sodili zaradi zasliševanja 
muslimanske ženske in njenega prijatelja, pri čemer je bila ženska v njegovi navzočnosti s 
strani njegovega podrejenega posiljena in pretepena, Furundžija pa ni storil ničesar, da bi 
ustavil ali omejil ta dejanja.167 Zaradi mučenja, posilstva in napada na osebno dostojanstvo, 
je bil obtožen KZOV. Sodni senat je Furundžijo spoznal za krivega mučenja kot sostorilca, 
ker ni ustavil ali omejeval napadov na žrtvi s strani podrejenega vojaka.168 Senat je ugotovil, 
da Anto Furundžija ni osebno posilil žrtve, vendar je s svojo prisotnostjo in nadaljnjim 
zasliševanjem spodbudil in pripomogel k napadu na osebno dostojanstvo, vključno s 
posilstvom.169 Furundžija je bil zaradi opisanega spoznan za krivega KZOV. Posilstvo je v 
5. členu Statuta izrecno predvideno kot HZČ, lahko pa pomeni tudi hudo kršitev Ženevskih 
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konvencij, KZOV ali dejanje genocida, če so izpolnjeni potrebni elementi, in se lahko 
ustrezno preganja.170  
Sodišče je v tem primeru presojalo, ali gre pri prisilnem oralnem spolnem odnosu za 
posilstvo ali ne. Sprejelo je mnenje, da prisilno prodiranje moških spolnih organov v usta 
predstavlja najbolj ponižujoč napad na človekovo dostojanstvo. Bistvo celotnega korpusa 
MPOS kot tudi prava ČP, je zaščita človekovega dostojanstva, ne glede na spol. Splošno 
načelo spoštovanja človekovega dostojanstva je v današnjem času postalo tako pomembno, 
da prežema celotno telo mednarodnega prava. Namen tega načela je zaščititi človeka pred 
napadom na njegovo osebno dostojanstvo, ne glede na to, ali gre za nezakonite napade na 
telo, ponižanje časti ali duševnega počutja. V skladu s tem načelom je sodišče presodilo, da 
je tako izredno resno spolno nasilje, kot je prisilni oralni spolni odnos, potrebno opredeliti 
kot posilstvo.171 Sodišče je 10. decembra 1998 izdalo sodbo, s katero je bil Furundžija 
obsojen na podlagi individualne kazenske odgovornosti za KZOV.172 
4.1.4 TOŽILEC PROTI KUNARAC, KOVAČ IN VUKOVIĆ 
V zadevi Kunarac so Dragoljubu Kunaracu, Radomiru Kovaču in Zoranu Vukoviću sodili 
zaradi zasužnjevanja, prodajanja žensk in skupinskih posilstev. Kunarac je bil vodja 
izvidniške enote vojske bosanskih Srbov, Kunarac in Vuković pa sta bila podpoveljnika 
vojaške policije.  Obtoženi so sodelovali v akciji bosanskih Srbov na širšem območju občine 
Foča od začetka leta 1992 do približno sredine leta 1993, ki je bila del oboroženega spopada 
med srbskimi in muslimanskimi silami. Eden od namenov je bil območje Foče očistiti 
muslimanov. Muslimanske ženske, otroke in starejše ljudi so pridržali v hišah, stanovanjih 
in centrih za pridržanje, kjer so bile ženske in dekleta žrtve krutih posilstev in trpinčenja.173 
Moške so pridržali in jih mučili in pobijali. Kunarac in Kovač sta bila zaradi zasužnjevanja 
obtožena HZČ, Kunarac zaradi mučenja in posilstev še HZČ in KZOV, Kovač pa za 
posilstva še KZOV. Vuković je bil zaradi napadov na osebno dostojanstvo, mučenja in 
posilstev obtožen HZČ in KZOV.174 Sodišče je ugotovilo, da so bile ženske in dekleta več 
mesecev v ujetništvu na različnih lokacijah. V tem času so bile neprestano žrtve posilstev, 
med njimi je bilo najmlajše dekle staro 12 let.175 V zvezi z zasužnjevanjem in prodajanjem 
žensk, je sodišče ugotovilo, da je Kunarac v hiši v Trnovači zadrževal dve ženski, s katerima 
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je ravnal kot z osebno lastnino, ju posiljeval in prodajal drugim vojakom.176 Prav tako je 
Kovač v svojem stanovanju zadrževal več žensk, ki so bile redno žrtve posilstev s strani 
Kovača idr. skrbskih vojakov.177 Tako kot Kunarac je tudi Kovač prodajal ženske oz. dekleta 
drugim vojakom.178 Sodišče je opredelilo kateri so dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati 
za določitev zasužnjevanja. To so nadzor nad gibanjem osebe, fizičnim okoljem, psihološki 
nadzor, ukrepi za preprečevanje ali odvračanje od pobega, sila, grožnja s silo, trajanje, 
izpostavljenost krutemu ravnanju in zlorabi, nadzor nad spolnostjo in prisilno delo.179 
Sodišče je 22. februarja 2001 izdalo sodbo, s katero je bil Kunarac zaradi posilstev, mučenja 
in zasužnjevanja spoznan za krivega HZČ in KZOV. Kovač je bil spoznan za krivega KZOV 
ter HZČ zaradi posilstev, napadov na osebno dostojanstvo in zasužnjevanja. Vuković pa je 
bil zaradi posilstev in mučenja spoznan za krivega krivega KZOV ter HZČ.180 
4.2 ENAKOST SPOLOV V BOSNI IN HERCEGOVINI IN ZDRUŽENJE 
MATERE SREBRENICE 
Z izbruhom vojne leta 1992 se je veliko žensk znašlo brez službe, doma, fizične in socialne 
varnosti. Doživele so hude kršitve ČP, kot so etnično čiščenje, mučenje, sistematična in 
množična posilstva.181 Nevladne organizacije so se zavzemale za boj proti nasilju v družini, 
trgovini z ženskami, spolni diskriminaciji in neenakosti med spoloma ter v prid 
ekonomskemu opolnomočenju žensk. Leta 2003 je bil sprejet prvi zakon o enakosti spolov, 
ki je prvič priznal problem spolnega nasilja in spolne diskriminacije v BiH in naložil državi 
obveznost, da sprejme ukrepe za zaščito človekovih pravic žensk. Prvič je pravno opredelil 
tako neposredno kot posredno diskriminacijo kot tudi druge oblike diskriminacije. Pravni in 
institucionalni okviri, ki usmerjajo norme, standarde in prakse o enakosti spolov v BiH, so 
v veliki meri vzpostavljeni. Vlada je sprejela niz zakonov o enakosti spolov, ki so v skladu 
z mednarodnimi standardi, javne ustanove pa so sprejele vrsto ukrepov za boj proti 
manifestacijam neenakosti spolov.182 BiH je ratificirala CEDAW, ki je vključena v ustavo 
in Resolucijo VS 1325. Država je leta 2006 sprejela akcijski načrt za enakost spolov, ki 
opredeljuje cilje na področju enakosti spolov. Ustanovili so Agencijo za enakost spolov v 
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BiH, ki je institucionalni mehanizem za zagotavljanje izvajanja akcijskega načrta.183 
Zakonodaja s področja enakosti spolov v BiH je sprejeta, vendar se redko izvaja. Razlogov 
za to je več.184 Glavna ovira pri izvajanju zakonodaje sta pravosodje in sodstvo, zato 
zakonsko zagotovljeno varstvo v resnici ne deluje. Obstajajo številna izobraževalna 
usposabljanja, zlasti za najbolj skrajne primere nasilja na podlagi spola, vendar se vse odvija 
prepočasi. Prav tako lahko je uporabljiva CEDAW, vendar jo, kot tudi druge mednarodne 
instrumente, uporabljajo le redko. Glavni razlog za to je nizka stopnja družbene zavesti o 
enakosti spolov kot vrednoti, ki jo je treba priznati in zaščititi.185 Kljub formalnemu jamstvu 
za enakost spolov, je bil napredek mnogih žensk, zlasti najrevnejših in najbolj obrobnih, 
prepočasen. Vsakič, ko si pravni sistem zatiska oči pred krivicami, ki jih doživljajo ženske, 
ohranja in spodbuja ozko opredeljene tradicionalne ženske vloge. Enakost, ki obstaja v 
normativih, je treba prevesti v resnično enakost spolov in vzpostaviti mehanizme za 
spremljanje izvajanja politike enakosti spolov.186 To je torej zelo dolgotrajen postopek, ki je 
v veliki meri odvisen od številnih družbenih okoliščin in vplivov na svetovni, regionalni in 
lokalni ravni.  
Nekaj vprašanj v zvezi z enakostjo spolov sem naslovila na združenje Matere Srebrenice, ki 
smo ga obiskali v februarju v okviru ekskurzije, ki jo je organizirala Pravna fakulteta UL. 
Zanimalo me je njihovo mnenje o enakosti spolov, kako je vojna v BiH in njen konec 
različno vplival na moške in ženske ter kakšno je stanje na tem področju po 25 letih. S strani 
združenja Matere Srebrenice sem dobila odgovor, da so bili med vojno v BiH moški najbolj 
na udaru zaradi samih spopadov in sovražnosti s strani srbskih sil. Posredno so bile zaradi 
spopadov tudi ženske v težkem položaju, otroci v strahu, pomanjkanju hrane in vsega 
drugega. V času vojne v Srebrenici nobena institucija ni delovala, šole in kakršne koli druge 
dejavnosti tudi ne, kar se tiče torej dostopa do teh institucij je bilo enako za vse, moške in 
ženske. Zaradi genocida je v Srebrenici preživelo več žensk, ki se borijo za svoje življenje 
in svoje preživele otroke, katerim želijo omogočiti čim boljše življenje. Pravijo, da se za 
otroke veliko bolj borijo ženske kot preživeli moški in poudarjajo, da so ženske v in po OS 
bolj borbene in prevzemajo pobudo za vse, kar jim v življenju nekaj pomeni, ampak se zaradi 
tega ne počutijo neenako obravnavane. Edina razlika, ki jo vidijo med ženskami in moškimi 
je fizična.187 
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Septembra 2020 je minilo 25 let od četrte svetovne konference o ženskah v Pekingu, a še 
vedno nobena država ni v celoti izpolnila zavez Pekinške platforme za ukrepanje. Poročilo 
UN WOMEN188 kaže, da napredek pri doseganju enakosti spolov sicer obstaja, vendar je 
zelo omajan, hkrati pa se že dosežen napredek izgublja. Petindvajseta obletnica je prišla 
ravno v času, ko je vpliv vrzeli na področju enakosti spolov nedvomen. Raziskave kažejo, 
da pandemija COVID-19 poslabšuje že obstoječe neenakosti in grozi, da bo ustavila ali 
obrnila napredek desetletij skupnega prizadevanja.189  
Neenakosti med spoloma so posebej izrazite v OS. Ženske imajo v času OS in kriznih situacij 
pomembno vlogo. Med vojno so pogosto izpostavljene večjim stopnjam nasilja in 
neenakosti, hkrati pa vstopajo tudi v nove vloge saj postanejo glava družine, borke, vodje 
mirovnih gibanj ipd. OZN je na področju varstva žensk sprejela številne resolucije, 
deklaracije, konvencije, ki poudarjajo pomen zagotavljanja enakosti spolov, kršenje pravic 
žensk in obsojajo vsakršno nasilje nad ženskami. V teh dokumentih si OZN prizadeva 
odpraviti nekaznovanje storilcev spolnega nasilja, olajšati dostop do pravnega varstva, 
ustanavlja strokovne skupine, ki jih napotujejo na krizna območja z namenom sodelovanja 
s civilnim prebivalstvom, poudarja pomembnost vključevanja enakosti spolov v 
usposabljanje osebja na mirovnih operacijah in v treninge vojaškega osebja. Vidimo, da 
OZN poudarja ne samo kaznovanja storilcev, temveč tudi pomen preventivnih ukrepov. 
OZN je ustanovila tudi UN WOMEN, ki se ukvarja z enakostjo spolov in krepitvijo vloge 
žensk. V 90. letih prejšnjega stoletja so bila ustanovljena mednarodna kazenska sodišča za 
kaznovanje grobih in sistematičnih kršitev prava ČP in MPOS, ki so se zgodile v OS, med 
njimi tudi kaznovanje spolnega nasilja nad ženskami. Ugotavljam, da je na mednarodni ravni 
načelo enakosti spolov ustrezno urejeno v mednarodnih dokumentih, žal pa načelo niti 
približno ni ustrezno implementirano v praksi, kar potrjuje zastavljeno hipotezo tega 
magistrskega diplomskega dela. Glede na vse sprejete dokumente in aktivnosti na 
mednarodni ravni, ženske v OS še vedno trpijo neenakosti in so žrtve množičnih in 









nad ženskami pa jih omejuje pri izkoriščanju svojih sposobnosti in priložnosti, s čimer se 
krepi neenakost med spoloma.190 
Enakost spolov je koncept razvitih držav, ki se v primeru OS skuša uveljaviti v državah kjer 
potekajo OS. Pogosto so to države v razvoju, ki so pravno, kulturno, versko in razvojno 
drugačne od razvitih držav. Ocenjujem, da lahko pozdravljamo ureditev in aktivnosti s 
področja enakosti spolov na mednarodni ravni, tako z vidika sprejetih dokumentov kot z 
vidika aktivnosti v praksi. Ključen problem vidim v poznavanju in sprejemanju koncepta 
enakosti spolov na ravni ljudi med katere ga želimo dejansko vpeljati. Med lokalnim 
prebivalstvom je še vedno zelo pogosto zakoreninjeno prepričanje, da je naloga ženske, da 
je mati, žena, da skrbi za dom in družino, medtem ko so študij, služba, vodilni položaji, 
ustvarjanje dohodka, udeležba v političnem življenju rezervirani za moške. Ženske so v 
podrejenem položaju, pogosto odvisne od močnejših moških, kar še mnogo bolj pride do 
izraza v OS, ko še pogosteje prihaja do zlorab znotraj domačega okolja in s strani vojaškega 
osebja in osebja mirovnih operacij. Tako, kot ugotavlja tudi Novina,191 največ vojaških enot 
za mirovne operacije danes prispevajo države iz revnejših delov sveta, kjer so pravicam 
žensk šele pred kratkim začeli posvečati več pozornosti, in še to zaradi pritiskov 'razvitega' 
zahoda, napotene enote pa niso vedno ustrezno opremljene, niti usposobljene glede pravil 
obnašanja ter pomena ničelne politike OZN za dejanja spolnega nasilja in izkoriščanja. Kljub 
temu, da OZN v svojih dokumentih napotuje države, da vojaško osebje in osebje mirovnih 
operacij usposobijo tudi na področju enakosti spolov, žal temu še vedno ni zadoščeno. 
Ključen in verjetno najbolj zahteven korak so torej ciljno usmerjene aktivnosti med lokalnim 
prebivalstvom, vojaškim osebjem in osebjem mednarodnih organizacij, ki bodo stremele k 
usposabljanju in izobraževanju ljudi s področja enakosti spolov in pravic žensk. 
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